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Objetivo:  
Revisar los programas y modelos de promoción de la salud en atención preventiva para la 
persona adulta mayor en el contexto nacional, estatal y local con el propósito de buscar 
estrategias de promoción de la salud y fomento de autocuidado. 
Se trata de identificar  la promoción de la salud como una estrategia y política en la 
atención de los servicios de salud, según los Programas de Nivel Federal y Estatal, para 
ofrecer una atención a salud de calidad y obtener cambios de estilos de vida. 
Contenido:  
2.1. Plan Nacional de Desarrollo 
2.2. Programa Sectorial de Salud 
2.3. Programas de Acción Específica 
2.3.1. Envejecimiento 
2.3.2. Promoción de la salud 
2.3.3. Entornos saludables 
2.3.4. Alimentación saludable y actividad física 
 
Presentación Visual 
Diapositiva 1: Caratula 
Diapositiva 2: Generalidades de la Unidad II, donde se encuentra la temática a presentar 
Diapositiva 3: Plan Nacional de Desarrollo 
Diapositiva 4: Concepto del  Plan Nacional de Desarrollo 
Diapositiva 5: Características del Plan nacional de Desarrollo 
Diapositiva 6: Metas Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 
Diapositiva 7: Estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo  
Diapositiva 8: Esquema de los elementos del Plan Nacional de Desarrollo 
Diapositiva 9 -11: México Incluyente: Meta de proporcionar seguridad social, entre ellas el 
derecho a la salud y como parte de está  la Promoción a la Salud enfocándola en el adulto mayor 
Diapositiva 12: El Plan de Acción de la meta México Incluyente 
Diapositiva 13: El Objetivo de la meta México Incluyente 
Diapositiva 14 y 15: Estrategias y líneas de acción de la meta México Incluyente 
Diapositiva 16 y 17: Programa Sectorial de salud como parte de México incluyente 
Diapositiva 18: Concepto del Programa Sectorial de salud  
Diapositiva 19: Ejes Transversales del Programa Sectorial de Salud 
Diapositiva 20-33: Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Salud 
Diapositiva 34-46: Programas de Acción Específica que se desprenden del programa sectorial de 
salud.  
 
